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Garcelles-Secqueville – Chemin de la
Bruyère, La Haie Morin
Opération préventive de diagnostic (2012)
Hubert Lepaumier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  qui  a  été  réalisé  sur  le  projet  de  lotissement  de  « La  Haie  Morin »  à
Garcelles-Secqueville  regroupe  trois  arrêtés  de  prescriptions.  Au  total,  la  surface
diagnostiquée a été d’environ 79 500 m2. La longueur cumulée des 17 tranchées qui y
ont été pratiquées atteint 2 288,5 m, ce qui représente 8,6 % de la surface de l’emprise.
2 En dehors  d’un  fossé  gallo-romain  qui  semble  suivre  toute  la  bordure  orientale  de
l’emprise,  aucune  structure  ancienne  n’a  été  identifiée  au  sein  des  sondages.  À
l’approche de la RD 41, plusieurs fosses liées à une occupation moderne voire même
contemporaine ont pu être relevées. Sur cette partie méridionale de l’emprise, il faut
également noter la présence de munitions liées au second conflit mondial, découverte
qui a entraîné l’intervention du service de déminage de la Sécurité Civile au cours de
l’opération.
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